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Прикази
Деветнаести том Речника САНУ*
У септембру 2014. године из штампе је изашао 19. том Речни-
ка српскохрватског књижевног и народног језика1, чије је издавање 
почело 1959. године. У Речнику САНУ као описном једнојезичном 
речнику чува се језичко богатство српскога језика у периоду од 
Вука до данас, како књижевног, тако и народног, и он представља 
један од најважнијих пројеката српске националне науке и уједно 
културе. Вишедеценијско прикупљање грађе српских лексикографа 
резултирало је настанком овог важног дескриптивног речника, који 
обухвата речи које припадају општем лексичком фонду, затим речи 
странога порекла, бројне стручне и народне термине, покрајинизме, 
дијалектизме, архаизме, неологизме, индивидуализме, кованице, 
антропониме, топониме, називе за биљке и животиње у временском 
распону од Вука до данас. О томе да се ради о делу изузетно високог 
квалитета говори и податак о његовој великој цитираности у Срп-
ском цитатном индексу, о наведености у неколико стотина науч-
них радова који су посвећени различитим доменима истраживања: 
дијалектолошким, семантичким, затим контрастивној семантичкој 
анализи, фразеолошким и етимолошким темама, позајмљеницама, 
рекцији глагола и бројним другим темама.
Досадашњих 19 томова бележи укупно преко 232.000 речи. 
У плану је израда још 13 или 14 томова, а можда и више, који би 
* Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига XIX, оцат‒
петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски 
језик САНУ, 2014, стр. VII‒800. 
1 Даље Речник САНУ. 
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обухватили око 200.000, или више, нових одредница. У 19. тому 
Речника САНУ садржано је 11.511 одредница на 800 страна двосту-
бачног текста. Обрада слова О је закључена у 19. тому и укупно је 
обрађено 1.530 речи са иницијалним О, од речи оцат до ошчуро. 
У овом тому започета је и обрада лексема с иницијалним П, девет-
наестог по реду слова азбуке, закључно са речју петогласник. Слово 
П као најобимније слово по грађи биће обрађивано и у следећих пет 
или више томова, јер броји грађу од око милион листића. Увидом у 
број речи у претходним томовима, примећује се да овај том бележи 
нешто већи број речи у односу на 14 (8.565), 15 (9.499), 16 (7.968), 
17 (8.056) и 18 (преко 8.500) том Речника. 
И 19. том резултат је тимског лексикографског рада сарадника 
Института за српски језик САНУ, чија су имена наведена у нултом 
табаку. Рукопис књиге усвојен је на седници Одељења језика и књи-
жевности САНУ одржаном 23. децембра 2009. године, а на основу 
рецензија др Егона Фекете, проф. др Даринке Гортан Премк и мр 
Милице Вујанић. У 19. тому, као и у свим претходним томовима, 
задржана је иста методологија у свим фазама израде. Све одредни-
це обрађене су граматички, прагматички и стилистички, етимо-
лошки су одређене и лексикографски дефинисане и поткрепљене 
примерима из књижевних, стручних, популарних дела, дијалекат-
ских збирки речи, часописа, новина, дела народног стваралаштва, 
речника и енциклопедија. Оно што карактерише Речник САНУ 
јесте и његов нормативни карактер, који се реализује различитим 
лексикографским поступцима: навођењем квалификатора за мар-
кирање функционално-стилске употребе појединачних лексичких 
јединица (покрајинско, нераспрострањено, варваризам, некњижев-
но, архаично, застарело, историјско, шатровачко, неологизам и сл.), 
као и упућивачким дефиницијама. Оно што карактерише управо 
лексику коју бележи овај том јесте то да преовлађују одреднице 
маркиране неким од квалификатора функционално-стилске и нор-
мативне вредности, а међу њима превагу односе лексеме маркиране 
као покрајинске, а које припадају различитим сферама духовне и 
материјалне културе, нпр. именице: оцтарка, очага, очајле, пабер, 
пакленица, пантоле, парача, пареница, париља, пезент; глаголи: 
очакмити, оцуцити се, очавуњати, панулати, парандисати, па-
рекати се, паркати, паткати, педевшити се; прилози: оцутра, 
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оцутрашњи, па, паносице; придеви: очапан, пабушљив, павучји, 
панизан, патљив, пеикли; узвици: оч, ош, па; предлози: оче; речце: 
пак, паче и сл.
Међу речима уз које је наведен неки од квалификатора вре-
менске ограничености највећи је број оних уз које су наведени ква-
лификатори застарело и историјски. Судбина читавог низа речи 
које су оквалификоване као застареле условљена је или застарело-
шћу деривационих модела, или губљењем реалија којe се именују: 
пасошарница (пасошко одељење), пас (стара мера за дужину, корак), 
пачетворина (правоугаоник), пеик (гласник, гласоноша, писмоно-
ша), пелетон (плотун), пензионал (пансион), пепељика (поташа). 
Друга група застареле лексике условљена је застарелошћу једног 
од саставних елемената у сложеници и префиксалној твореници: 
параунук, парасвекар, пабасна, пабубрег, павечерје, пекарлук. Од 
историзама издвајамо: панилиризам, пантеон, парабаза, папрењак, 
парија, паримејник, парохијал, као и секундарна значења лексеме 
партија (1.б. ист. Комунистичка партија Југославије, касније Савез 
комуниста Југославије) и партизан (1.б. ист. припадник антифа-
шистичког герилског покрета у Југославији и другим окупираним 
земљама (претежно комунистичке оријентације) за време Другог 
светског рата). 
Овај том бележи и бројне стране речи. У уводном речнич-
ком делу дат је попис скраћеница за 33 различита језика. Бројне 
су лексеме које припадају стандарду, а наведен етимон у оквиру 
речничког чланка указује нам на њихово порекло, на пример из 
енглеског језика: паб, пак, памфлет, панк, парти, партнер, пачворк; 
из немачког: пајсер, пакпапир, парадајз, паралелопипед, паризер, 
парцела, петарда; из италијанског: пајац, палента, панчета, пања, 
парапет, пармезан, партитура; из француског: павиљон, паж, па-
раф, пардон, партер, партија, пасаж; из мађарског: палинка, палош, 
пандур, паприка; из латинског: парламент, патина, пермутација, 
персона, петиција; из грчког: парентеза, пародија, парусија, паспаљ, 
патетичан, патоген; из турског: памук, папазјанија, папуча, пара, 
парампарче, парче, пекмез. Турцизми су међу најбројнијим речима 
странога порекла у Речнику САНУ. Поред овде наведених, неколико 
речи које припадају неутралној лексици, у Речнику преовладавају 
турцизми који су означени квалификатором покр. (пачавра, пача-
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риз), као и заст. (пексимит, пекмезија, паразлама) и ист. (падишах, 
паша, пашалук). Одређени је број турцизама који су оквалификова-
ни и као покрајинске и већ застареле речи: нпр. пенџер, патрикана.
Проучавање речи и односа међу њима из културног угла 
постаје предмет истраживања модерне лингвистике последњих 
деценија у свету, а у словенском свету крајем ХХ и почетком ХХI 
века. У вези са тим, Речник САНУ представља ризницу лексема из 
традицоналне културе и солидно полазиште за изучавање култур-
ног идентитета српске заједнице кроз семантички аспект лексике, 
односно у лингвокултуролошким испитивањима српскога језика. 
Тако, увидом у инвентар речи 19. тома, потврђује се чињеница да 
српски језик обилује називима за родбинске односе: пашеног, паше-
ножић, пашеношче, пашијана, пашалија, парнауче, парнаук, очух, 
оцика, оцко, оцо, оча. Даље, у формирању сложеница показао се као 
врло продуктиван хипокористик оцо: оцогрдник, оцокоља, оцокољић, 
оцострадалац, оцоубијство, оцоубилац, оцоубиство, оцоубица, оцо-
убојица, оцоубојство.
Када су у питању стандардне речи, по богатој полисемантич-
кој структури издвајају се придев оштар са 22 значења и 8 изра-
за, глагол падати са 31 значењем и 64 израза, глагол пасти са 21 
значењем и 21 изразом, именица перо са 11 значења и 41 изразом, 
именица пад са 10 значења и 6 израза, памет са 7 значења и 137 
израза. Поред бројних израза који се активно користе (падати на 
памет, падати у заборав, просипати памет, има их (нас, вас и сл.) 
као кусих паса, бацити пеглу, бити у пеленама, дати пелцер), под 
одређеним одредницама своје место нашли су и застарели изра-
зи, који припадају категорији такозваних фразеолоших архаизама 
(изјести нечију панату, пешин (пишин) пара, пасти под ајлук, има-
ти с неким пачамета, пезевенк баша, бити свугде (нa свим мести-
мa) пејдах, пеке џанум). 
Последњих година често се говори о томе да говорни језик 
великом брзином сиромаши, посебно код омладине, док, с друге 
стране, Речник САНУ указује пак на огромно богатство српскога 
писанога језика и представља драгоцено извориште кроз чије се 
речи очитава наша свеколика прошлост и садашњост и на тај начин 
од велике је користи данас професорима српскога језика, студен-
тима, лингвистима, научницима различитих струка (етнолозима, 
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историчарима, балканолозима и другима), медијским радницима, 
преводиоцима, као и свим говорницима који негују свој матерњи 
језик или желе да га унапреде. Што се тиче сутрашњице Речника 
САНУ и долазећих томова, велика одговорност лежи у лингвисти- 
чким, али и ванлингвистичким факторима, те је неопходна сва 
подршка културне заједнице и одговорних лица у њој како би 
најзначајније дело српске лексикографије било комплетирано. 
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